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ABSTRACT
Telah dilakukan penelitian tentang â€œPengaruh Pemberian Pupuk Kompos Dan Pupuk Organik Cair Terhadap Pertumbuhan
Tanaman Kacang Panjang (Vigna sinensis L.)â€• Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian pupuk kompos
dan pupuk organik cair terhadap pertumbuhan tanaman kacang panjang. Penelitian dilaksanakan di Fakultas Pertanian Universitas
Syiah Kuala dari bulan Maret sampai April 2013. Penelitian ini menggunakan metode Eksperimen dengan pola Rancangan Acak
Kelompok (RAK) faktorial dengan dua perlakuan dan tiga ulangan. Faktor pertama pupuk kompos dengan 3 taraf dosis: P0 = 0
g/plot, P1 = 1287 g/plot, P2 = 2574 g/plot. Faktor kedua pupuk organik cair (D.I.Grow Green) dengan 3 taraf konsentrasi: A0 = 0
cc/l air, A1 = 2 cc/l air, A2 = 4 cc/l air. Metode Analisis data yang digunakan adalah sidik ragam ANOVA dengan uji lanjut BNJ.
Parameter yang diukur terdiri dari tinggi batang (cm), jumlah daun (helai), berat berangkasan basah (g) dan berat berangkasan
kering (g) tanaman. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pemberian pupuk kompos berpengaruh nyata terhadap parameter tinggi
tanaman dan jumlah daun umur 28 dan 35 HST. Pemberian Pupuk Organik Cair berpengaruh nyata terhadap berat berangkasan
basah dan kering tanaman. Interaksi antara kedua perlakuan berpengaruh nyata terhadap parameter berat berangkasan basah dan
kering. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa pemberian pupuk kompos dan pupuk organik cair berpengaruh terhadap tanaman
kacang panjang, dan pertumbuhan terbaik kacang panjang ditemukan pada perlakuan pemberian pupuk kompos 2574 g/plot dan
pupuk organik cair 2 cc/l air (P2A1).
